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1 Une étude de bâti a été décidée à l’initiative conjointe de la conservation régionale des
monuments Historiques et du service régional de l’Archéologie.  Il  devait s’agir d’un
diagnostic archéologique portant sur la jonction de trois corps de bâtiments situés en
retour d’équerre et sur la recherche d’éléments architecturaux antérieurs au couvent.
2 Étant donnée la superficie de l’édifice (500 m2) et la durée du diagnostic (1 mois), les
sondages ont été placés prioritairement à la jonction des différents corps de bâtiments.
Des aires de piquetage des enduits ont été définies sous forme de bandeaux courant sur
toute la longueur de certaines façades. Ils devaient permettre de prendre en écharpe
toute trace d’ouverture ancienne.
3 La pièce d’archivé la plus importante, dépouillée lors de l’étude documentaire, est sans
nul doute le rapport d’expertise réalisé après la suppression du couvent, en 1761. Il
donne les dimensions de chaque corps de bâtiment appartenant au couvent à cette
date. Les mesures sont exprimées en pieds, toises et pouces. Une mise en parallèle de
ces mesures, après conversion, avec celles prises sur le terrain, a permis de localiser
dans le  texte,  les  bâtiments détruits,  modifiés,  ou actuellement encore en l’état.  Ce
texte  a  surtout  permis  de  comprendre  que,  en  dehors  des  deux corps  de  bâtiment
concernés par l’étude (corps principal nord-ouest et aile sud) le couvent comportait de
nombreux autres bâtiments.
4 Les résultats  des  sondages archéologiques,  confrontés avec les  éléments du rapport
d’expertise, ont permis de définir cinq phases. De la phase 1 à la phase 3, les volumes
extérieurs sont profondément remaniés jusqu’à l’obtention de leurs caractéristiques
actuelles. La phase 1 correspond à l’existence de plusieurs petits logis au XVe s. Au cours
de  la  phase 2,  les  Bénédictines  acquièrent  les  bâtiments  cités  ci-dessus.  Elles  les
agrandissent et les remodèlent, entre 1650 et 1670, pour obtenir un couvent organisé
autour d’une cour centrale. Après la ruine des Bénédictines, le couvent est vendu et
connaît  des  fonctions diverses.  Cette  époque est  rattachée à  la  phase 3,  l’aile  nord-
ouest,  rabaissée  d’un  étage,  est  réunie  à  l’aile  nord-est  par  le  pignon  ouest.  Aux
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